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データベース紹介 







































・Web of Science講座 












11 月 15 日（火）より開催 ！  
詳細は附属図書館ホームページをご覧ください。 
 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp   
 
◆記事についてのお問い合わせは◆ 
○貸出・返却、図書館への一般的な照会 
TEL.075-753-2632 (資料運用掛) 
 
○情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
TEL.075-753-2636,2637 (参考調査掛) 
 
○貴重図書の利用 
TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料掛) 
 
○文献複写・他大学図書館等の利用 
TEL.075-753-2638,2654 （相互利用掛） 
 
開始時間 5分前に 1階⑦カウ
ンターまでお越し下さい。 
予約は不要です。 
